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Soziolinguistische Bibliographie europäischer Länder für 2018 
Sociolinguistic Bibliography of European Countries for 2018 
Bibliographie sociolinguistique des pays européens pour 2018
Sociolinguistica ist bestrebt, ein Netz von Korrespondenten für ganz Europa aufzubauen. Diese Korre-
spondenten stellen aufgrund ihres Fachwissens in Eigenverantwortung ein Verzeichnis der wichtigs-
ten Monographien, Sammelbände und Aufsätze von in ihrem jeweiligen Land aktiven Soziolinguisten 
zusammen. Soweit ihr Umfang den vorgegebenen Rahmen von Sociolinguistica nicht sprengt, werden 
diese Veröffentlichungen im zweiten Jahr nach Erscheinen in dieses Jahrbuch aufgenommen.
Sociolinguistica is striving to build a network of correspondents for Europe as a whole. These 
correspondents are responsible for creating a register of the most important monographs, edited 
volumes and journal articles of sociolinguists that are active in their country. As long as they are not 
outside the scope of Sociolinguistica, these publications are included in the yearbook within two 
years of their publication.
Sociolinguistica tâche de mettre sur pied un réseau de correspondants couvrant toute l’Europe. 
Sur base de leurs propres connaissances professionelles, ceux-ci élaborent un relevé des plus import-
antes monographies, collections et essais rédigés par des sociolinguistes qui sont actifs dans leur 
pays. S’ils ne dépassent pas le cadre de Sociolinguistica, ces publications sont inclues dans l’annu-
aire deux ans après leur publication.
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Sprache in Gegenwart und Geschichte 46, 2, 300–308.
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Bühnen(fremd)sprache Italienisch“. In: Gärtig, Anne-Kathrin/Bauer, Roland/Heinz, Matthias 
(Eds.): Pragmatik – Diskurs – Kommunikation. Festschrift für Gudrun Held zum 65. Geburtstag. 
Wien: Praesens, 23–36.
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